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Antecedentes
• “Recursos en Internet” en la página web
• “Fuentes de Información en...” un curso 
especializado de Formación de Usuarios
1. Justificación y Objetivos
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Antecedentes
Nuevo portal BUS mayo 2001
Ê Diseño homogéneo
Ê Estructura de contenidos similar
Ê Programas de edición iguales: Dreamweaver
Una sola imagen corporativa
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1. Justificación y Objetivos
• Guiar y orientar al usuario en los recursos pertinentes
sobre una materia
• Mostrar la forma de acceder y cómo utilizarlos
• Fines didácticos: cursos de formación especializados
Portal de recursos
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4. Uniforme y coherente
1 + 2 + 3 + 4  = Guía útil y práctica
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4. b. Plantillas
Diseño con  Dreamweaver y Fireworks,
programas de creación de páginas 
web y tratamiento de imágenes
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4. a. Plantillas
COHERENCIA  con los criterios estilísticos que 
guían la página web de la  BUS
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4. a. Plantillas HOMOGÉNEAS de 
forma y de 
contenidos
Con elementos fijos y 
otros modificables
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5. Edición
a. Trabajar con plantillas
b. Crear y mantener los contenidos
c. Se actualiza por FTP
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7. Utilización de las Guías  
a. Cursos de formación
Guión de clase
b. En la página web
Autoformación
c. Servicio de Información Bibliográfica
Mostradores
En línea (“Consúltenos“)
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Biblioteca de Arquitectura
Grandes áreas de conocimiento
•Arquitectura y Urbanismo: diseño arquitectónico, 
planificación urbana, patrimonio, paisaje...
•Construcción: procesos constructivos, materiales, 
residuos... 
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Guía de arquitectura y urbanismo
http://www.bibarquitectura.us.es/guiarq.htm
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guía de arquitectura y urbanismo/ catálogos
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guía de arquitectura y urbanismo/ fundamental para buscar información
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guía de arquitectura y urbanismo/ mantenerse al día
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guía de arquitectura y urbanismo/ imágenes digitales
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guía de construcción/ revistas
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Búsqueda por  asignatura o profesor:
en el catálogo FAMA
guía de construcción/material didáctico
Página web con material 
didáctico de la asignatura
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guía de construcción/ cursos de formación
Oferta de formación de la 
Biblioteca de Arquitectura
http://fama.us.es/search*spi/r
Otros cursos de formación en 
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guía de construcción/ tutorial de formación en línea
http://fama2.us.es/earq/texcompleto/formacion1.ppt
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8. Conclusiones y valoración  
¿ son un 
producto 
difusor?
¿ sirven para 
orientar, guiar y 






¿ contribuyen a que 
desempeñemos un 
papel más activo en la 
innovación docente?
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por vuestra  atención
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